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岬を見たことのある人ぱ多いと見いiすが、どのようにしてで
きるのか考えたごとがあり弐すか。 羞がおりる」というときの、
面というの1ば、空気中の水蒸気が直茫米の約晶になって物についた
も(})ですが霜巳 j: r鳳凰ゥ宮：：そっいてぃます屈雷乙巧
がって、把中の水がこおったものです。
霜かどの部分で威長してしるかき、こんな実険で確かめた例」が
柄ります。図1のよつに少し伸ぴ飽めた霜柱の、 地面に出ている部
分にしろしきはアておさます（イ）。峙間罰こってこれを観察する
と（口） 0) ようになっていえした。霜柱は、根元の音防分で成長して
いるごとがわかります。この音酌うでIJ 、土の中から吸L ¥_t げられた
水が次々に氷になっています。寒気が租すぎたり、水の補給が追い
っかなくなると、 エの部かもこおってしまい霜柱l"J できまでん。 T::
せ表面がらわずかに地中に下がる瘍合は、ごおった
工隅晒を持ち上げて、工譴知っ た電柱がでさるごとになります。
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図1 雷柱は恨元で成長する
霜柱l:i とんな所にもで
さるかというと、そつで
はありばせん。土の種栢
に穴さく影響され正芍。
赤土
水をふく
ませrころ祇
図2 のよつにろ紙こJドを 回2 これでも認柱はでさる
ひにして、その上にうっすらにエをまいて、霜柱を成長させると、
芥工ではよく成長万るのに月りでは立ったくでさ弐せん。霜柱がでさ
るでさないは、ごく地茫造くのエロ杉響されていることがわかり i
す。さらに、さ立さばな工で知験すると、エの中に細がげ罹子が宜
いにでき応いこにがわがりばしに。肪もさらにすりつぷして細か＜／
すると，でさるよつになるのでっ。エの中でも、赤土がもっにも霜
柱をつくるのこ産していて、それl謀酬い粒と荒ぃ釦'¥'、過当に 琵
ざっているためであることもわかり立した。そして、よく観寮する
こ大さい粒の罰こ麗柱が成長し、この部分は地面からとび出ている
ので、よく冷える「こめであることがわがりましに。これに対して、
細かい切ーな工では、うっすらと表面に氷釈はるので言。
ごごに述べた実験11 、もつ4債平以上も前に乗京のなき営生が行っ
たものでつ。その中には「につふ」に饂柱をつくるというのも防）
ましに。現象昨麟翌まると、とてもおもしういこじがでさるよ
うになるのですね。 (0 竺Z)
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